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del monopo lio come rcia l español; el 
artículo sobre la cultura es bastante 
arbit rario -entre los filósofos no se 
menciona a Danilo Cruz y entre los 
sociólogos se omite, por supuesto, a 
O rlando Fals Bo rda-. Y aunque el 
autor insiste en e l prólogo en que ha 
evitado los j uicios de valor , la pre-
sentación factual es tan sesgada que 
los prejuicios saltan a la vista . ¿Qué 
pensar de una mo nografía en la que 
se destaca que los encomenderos 
"debfan enseñar prácticamente la 
agricultura en todas sus formas a los 
indios"? ¿Qué opinión merece que 
en e l a rt fculo esclavos no diga nada 
sobre su cultura, sus formas de vida, 
su d istribución en e l paí o sus ocu-
pacione . y se limite a subrayar cóm o 
hacia e llos hubo "comprensión y so-
lidaridad humana", cómo en ciertas 
regjones " no les exigían un esfue rzo 
superior a l que los mi m os amos eran 
capaces de realizar" , para concluir 
q ue " los hijos de los seño res muchas 
veces e ran educados junto con los 
sie rvos y desde la infancia se creaban 
entre ellos e l sentimiento de igualdad 
y los nexos de simpatía y servicios 
recíprocos. Se explica de este modo 
que al obtener la libertad , muchos 
de e llos no hubieran querido aban-
do nar la mo rada de sus antiguos 
amos"? 
Sigue, pues, e l país sin un buen 
d iccio na rio de historia . Como refe-
rencia básica para estudiantes, el 
único recomendable -el de R oberto 
C. Davis está, desafo rtunadam ente, 
en inglés. Y un diccionario para es-
pecia listas sólo podrá ser e l resultado 
de un trabajo de equipo de gran en-
vergadura. 
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Eureka, un excelente 
libro de historia 
Colombia y la economfa mundial, 
1830-1910 
José A ntomo Ocampo 
Siglo XXJ, Bogotá, 1984. 456 págs. 
La importancia del tema de este libro 
entraña una paradoja. A finales de 
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un siglo, 1820-1913, que presenció la 
expansión del comercio mundial en 
una magnitud de tre inta y tres veces, 
así como el desarro llo espectacular 
o rientado hacia las expo rtaciones 
que experimentaron las naciones 
más extensas y po bladas de América 
Latina (específicamente Brasil , Mé-
xico y Argentina) . Colo mbia, cuyos 
habitantes representaban , en 1913, 
e l seis po r ciento del total de la pobla-
ció n latinoamericana , produjo sola-
mente e l dos por ciento de las expor-
tacio nes de la regió n y mantuvo res-
tringida a l 0,5 por ciento la inversión 
extranjera. De acuerdo con el volu-
men de su come rcio exterio r , la 
cuant ía de la inversión extranjera e n 
su econo mía y la extensión de su red 
ferroviaria ("ese índice par exce-
/lence del. desarro llo perifé rico deci-
mónico), Colo mbia aparecía, a l ini-
cia rse e l iglo XX. según palabras de 
José Antonio Ocampo. "como el 
pa ís latinoamericano con más bajo 
grado de integració n a la econo mía 
mundial" (pág . 52) 
¿Po r qué, ento nces, escribir un 
grueso volumen titulado Colombia y 
la econo mfa mundial, 1830-19 LO? 
¿Por qué derrochar como lo ha he-
cho Ocampo. tan eno rme cúmulo de 
e rudició n , energía inves tigativa e 
imaginación en e l empeño de descri-
bi r e n la forma más exacta posible 
e l crecimiento y la es tructura del co~ 
mercio exte rior de la nación en e l 
siglo X IX? ¿Por qué intentar aRalizar 
y corregir los incomple tos e inexac-
tos datos, extranjero y nacio nales, 
sobre e l vo lumen y el valo r de las 
expo rtaciones e impo rtaciones co-
lombianas? ¿Po r qué dividir e l siglo 
en tres períodos, uno de estanca-
miento ( 1820-50) , o tro de creci-
miento estable (1850-80) y otro de 
viole nta oscilación (1880-1910), y so-
meter cada uno de e llos a un concien-
zudo análisis económico? ¿ Po r qué 
esme rarse tanto e n la e labo ració n de 
noventa cuadros y gráficos, cada uno 
cuidadosamente documentado , y en 
explicar, en apéndices especiales, de 
manera po rmeno rizada, todas las 
fuentes y la compleja metodo logía 
empleada? ¿Po r qué, finalmente, es-
forzarse en adquirir un magistral do-
minio sobre las fuentes primarias y 
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secundarias que tratan (en muchos 
casos apenas tangencialmente) 
acerca del desarrollo que, con miras 
a las exportaciones, experimentó la 
nació n en e l siglo X JX. Cie rtamente 
¿por qué? 
Las razones explícitas e implícitas 
se hallan en el propio libro de Ocam-
po . Unas y otras evidencian la ex-
traordinaria impo rtancia que reviste 
este volumen para la historiografía 
colombiana , tanto por sus logros ad-
mirables, acaso definitivos, como 
por lo que corresponde hacer o, más 
precisamente, por lo que se ha de-
jado de hacer en este te rreno. 
La razón explícita dada por 
O campo para justificar la magnitud 
de su esfuerzo es batante clara. D a-
dos los recursos de la sociedad co-
lombiana y la na turaleza de la econo-
mía de l planeta durante e l primer 
siglo de existencia de la nación , la 
econom ía política liberal, fundada 
en una apertura hacia la econo mía 
mundial, representaba e l único ca-
mino hacia e l desarro llo nacional. 
La primac{a de las exportaciones 
en el desarrollo colombiano del 
siglo x 1 X no fue el resultado de 
una decisión de la burguesfa co-
lom biana, ni de una "política 
económica" que se escogiera en-
tre una serie de alternativas posi-
bles, como algunas interpretacio-
nes históricas lo sugieren , sino de 
condiciones objetivas, tanto in-
tem as como externas. La ideolo-
gfa librecambista que surgió para 
expresar esta primacía del desa-
rrollo exportador fue, asl, resul-
tado de condiciones materiales 
concretas; es decir, una ideologla 
históricamente necesaria y no una 
"polltica económica errada". 
Por consiguiente, y este coro lario no 
es tan claro, e l cuidadoso estudio 
cuantita tivo de los resuJtados eco-
nó micos de estos esfuerzos, particu-
larmente los da tos sobre e l comercio 
exterior, constituyen la condició n 
imprescindible del estudio del desen-
volvimiento econó mico de la nación 
durante e l último siglo. Dicho estu-
dio, cree O campo , es el que revela 
más completamente la dimensión 
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económica de un proceso que condu-
ciría en el siglo XX a la consolidación 
del desarrollo capitalista en Colom-
bia. 
[Este proceso} permitía que se 
diese inicialmente el paso de una 
red mercantil extensa sin una al-
teración básica en las relaciones 
de producción itzternas [. .. ] Este. 
tránsito inicial permit(a romper 
lentamente los condicionamien-
tos internos al desenvolvimiento 
del capital: constituir un sistema 
de transportes modernos, fortale-
cer fiscalmente al Estado, desa-
rrollar actividades subsidiarias al 
comercio exterior alrededor de 
las cuales se irla conformando 
una red urbana más extensa, etc. 
Todos estos elementos, asociados 
al incremento en el nivel de ingre-
sos provenientes del comercio ex-
terior, impulsaban potencial-
mente el desarrollo del mercado 
interno. Más aún, La expansión 
del comercio exterior presionaba 
sobre Los mercados de trabajo, 
tierra y capital, e inducla algunas 
transformaciones de la-s relacio-
nes de producción (subdivisión 
de la propiedad territorial, com-
petencia por la mano de obra, 
que permitia una liberación rela-
tiva de las viejas relaciones seño-
riales, etc.), entre ellas los prime-
ros gérmenes de trabajo asala-
riado moderno ... (pág. 44) 
Tal proceso - acompañado por otro, 
de naturaleza política, no estudiado 
por Ocampo, que comprendería las 
reformas liberales de los años cin-
cuenta y sesenta, el lento fortaleci-
miento de la Nación- Estado y la 
ascensión aJ poder de una clase social 
claramente identificada con el desa-
rrollo capitalista del país- significaba 
que 
la bonanza cafetera que co-
menzó en 1910, encontró una so-
lución básica al problema del Es-
tado, una burguesla dispuesta a 
responder a los incentivos que ge-
neraba el sector comercial, finan-
ciero e industrial, un cierto grado 
de acumulación de capital, de 
movilidad de !.a fuerza de trabajo 
y de desarrollo de los transportes 
modernos. La bonanza cafetera 
sirviío asi para acelerar un pro-
ceso que ya se venía gestando. 
Su capacidad para impulsar el 
desarrollo del capitalismo depen-
diente en Colombia es asl indiso-
ciab/e de los procesos de transfor-
mación que se vivieron en el siglo 
pasado (pág. 76). 
Es a describir , medir y analizar este 
proceso económico que Ocampo se 
ha dedicado con tanto tesón en su 
estudio. 
Estas suposiciones explican los es-
trictos lineamientos del libro y la dis-
ciplina que emplea el autor para tra-
tar ciertos asuntos y desechar otros. 
En cada uno de los principales perío-
dos y para cada uno de los artículos 
de exportación cuya historia exami-
na, Ocampo analiza el carácter de la 
respuesta colombiana dentro del 
contexto de las tendencias económi-
cas mundiales. A los lectores les 
agradarán las síntesis que él hace de 
las publicaciones de importancia sen-
cudaria, sobre el desenvolvimiento 
del mercado mundial y de las fuentes 
de abastecimiento de café, tabaco, 
quinina , así como de las exportacio-
nes agrícolas menores y los produc-
tos silvícolas, cuya historia estudia, 
desde la del cultivo de la quina en 
Java hasta la del añil en Bengala. 
Así mismo, hace hincapié especial-
mente en la historia del tabaco , del 
café y la quina en el cotinente ame-
ricano. El punto central de atención 
es, sin embargo, la historia de las 
principales exportaciones de produc-
tos agrícolas y mineros en el siglo 
XIX: oro, tabaco, quinina y café 
(aunque Ocampo no olvida otros ar-
tículos de exportación: ganado, añil, 
algodón , caucho, sombreros de 
paja) . Utilizando primordialme nte 
material obtenido de documentos 
públicos editados en Colombia , así 
como de los principales socios co-
merciales del país en el mundo desa-
rrollado (Gran Bretaña , Francia, 
A lemania y los Estados Unidos) y 
también numerosos estudios secun-
dadrios, Ocampo traza la génesis de 
cada uno de tales productos, su ex-
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pansión y su, al parecer, inevitable 
decadencia. De especial interés re-
sulta el examen de las repercusiones 
de los artículos de exportación en los 
mecanismos de crédito (tanto ex-
temo como interno) , en los sistemas 
laborales y en el transporte. 
Algunos lectores encontrarán uni-
laterales/y excesivas, la jerarquía 
causal y Ja racionalidad que Ocampo 
asigna a la naturaleza de este proceso 
y a su resultado. Sin embargo, es esta 
dimensión interpretativa del libro lo 
que constituye su aspecto más atre-
vido y original. Ocampo arguye que , 
dadas las condiciones a las cuales han 
tenido que enfrentarse los empresa-
rios colombianos, al ejercer la de-
fensa de sus intereses como produc-
tores de artículos para la exporta-
ción, han actuado en general como 
especuladores; se han apresurado en 
sacar prqvecho de la coyuntura mun-
dial (altos precios, escasa oferta) de 
determinado artículo de exporta-
ción; por lo común, no han solido 
reinvertir sus beneficios para impul-
sar formas de producción estables, a 
largo plazo, competitivas y orienta-
das hacia las exportaciones. Así 
pues, por ejemplo , descarta las expli-
caciones, formuladas antes y ahora, 
que atribuyen La situación declinante 
de la producción de tabaco durante 
el tercer tercio del siglo XIX en Co-
lombia a las relaciones sociales de 
producción en las zonas tabacaleras. 
Hace hincapié , por el contrario, en 
el fracaso de los empresarios en el 
perfeccionamiento de una tecnolo-
gía para el cultivo y el procesamiento 
de un artículo de alta ca lidad, con lo 
cual hubieran asegurado su produc-
ción a largo plazo . (Cap. v) . 
Este argumento contiene aspectos 
políticos con los cuales muchos no 
estarán de acuerdo. Simultanea men-
te, privílégia la importancia de accio-
nes elitistas en el proceso históric~ y 
las exonera de culpa, ya que, dadas 
las circunstancias, resultaban lógicas 
y racionales. No obstante, en el caso 
específico de su evaluación de las ra-
zones por las cuales se registró un 
descenso en las exportaciones de ta-
baco así como en otras partes de su 
análisis , Ocampo toma juiciosa-
mente en consideración Jos datos dis-
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ponibles y refuta con efectividad 
otra:, explicaciones. En la mayoría 
de los casos, aquellos que creen que 
el desarro llo económico puede en-
tenderse mejor dentro del contexto 
de la lucha de clases, tendrán que 
volver a los archivo y extraer nueva 
información. 
Aún más: la insistencia de 
Ocampo en la necesidad histó rica de 
alguno cambios, basada en una ló-
gica determinada por realidades eco-
nümicas, puede conducir a una signi-
ficativa distorsión del proceso histó-
rico. Esto sucede, por ejemplo, en 
su tratamiento del período de la Re-
generación, esa anómala reacción bi-
partidista de fina le~ del siglo XI X 
que atrasó el reloj en el progreso de 
la economía política liberal e hizo 
que el cur o de los acontecimientos 
en Colombaa comenzara a despla-
zarse contra la marea de la historia 
de Occidente y de la América Latina. 
Ocampo arguye, persuasivamente. 
que el régimen del papel moneda que 
comenzó bajo Rafael Núñez fue ini-
ctal y primordialmente una medida 
fiscal, no la expresión de una alterna-
tiva de política económica. Sin em-
bargo, la crisis de la agricultura 
orientada hacia las exportaciones 
que precipitó esta política monetaria 
an tiortodoxa, " incivilizada" (para 
utilizar el término de sus críticos libe-
ra le~ bipartidistas,), impulsó una se-
rie de cambios políticos e ideológicos 
que finalmente hicieron pedazos el 
"consenso burgués históricamente 
necesario·· que Ocampo ve realizarse 
tan inevitable como racionalmente a 
lo largo del siglo. Además, contri-
buyó a desencadenar la mayor gue-
rra civil del siglo X J X en toda la 
América Latina . No fu e principal-
mente e l simple proceso económico 
acumulativo descrito por Ocampo, 
sino la amenaza que se proyectaba 
sobre los intereses de la clase dirigen-
te , la magnitud de la destrucción de 
la economía y e l desorden fi cal, así 
como el impacto de la desmembra-
ción de la nación -cambios socioeco-
nó micos e ideológicos engendrados 
por la guerra y dejados de lado en 
el análisis de Ocampo-, Jo que forjó. 
al iniciarse el ~iglo XX, el consenso 
ideológico bipartidista sobre la nece-
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sidad de promover un desarrollo ca-
pitalista estable orientado hacia las 
exportaciones. 
Es en el descubrimiento y en el 
análisis de la compleja y dialéctica 
interacción entre las tendencias eco-
nómicas, la lucha social y las contro-
versias ideológicas donde radica el 
mayor desafío para los estudiosos de 
la historia de Colombia de l siglo 
X IX. Sin embargo, basándose en 
una cuidadosa lectura del libro de 
Ocampo, cabe plantearse e l pode-
roso argumento de que es precisa-
mente porque el autor pasa por alto , 
en general , estas dimensiones ex-
traeconómicas del cambio histórico 
por lo que logra profundizar tan o a-
damente en su análisis. Su recursiva , 
persistente y extraordinaria bús-
queda de las dimensiones económi-
cas del cambio histórico en la Colom-
bia del siglo X I X, ha producido un 
estudio definitivo acerca del comer-
cio exterior de la nación durante un 
siglo crucial en la formación de la 
vida naciona l. El autor ha sentado, 
por lo tanto, la bases sobre las cua-
les ha de apoyarse toda futura inves-
tigación . Su obra es una magnífica 
realización . de la cual necesaria-
mente dependerá el trabajo de las 
venideras generaciones de estudio-
sos de las historia colombiana del si-
glo XIX 
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Oportuna compilación 
El problema social agrario en Colombia. 
El pensamiento liberal en la solución del 
problema agrario 
Hernán Toro Agudelo 
Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1984. 
435 págs. 
Orión Agudelo Toro, compilador. 
Pró logo de Gerardo Ma lina 
Hernán Toro Agudelo , abogado , es-
tadista y político antioqueño . 
muerto en enero de 1978 a la edad 
de sesenta años, fue testigo y actor 
excepcional de la historia reciente 
del país. Sus escritos, recogidos en 
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buena parte de este volumen, cubrie-
ron una amplia temática, dentro de 
la cual el problema agrario recibió 
particular atención. Inicia la comPi-
lación un conocido ensayo, .. Plan-
teamientos y soluciones del pro-
blema agrario,., publicado original-
mente como notas de su cátedra en 
las universidades de Antioquia y de 
Medellín , luego incluido e n la obra 
Las reformas agrarias de América 
Latina, del Fondo de Cultura Eco-
nómica, y más ampliamente divul-
gado entre nosotros en las páginas 
del semanario del Movimiento Re· 
volucionario Uberal ( MRL), La Ca-
lle. Sigue a este ensayo su " Memoria 
del ministro de agricultura 1962", 
constituida fundamentalmente por 
su directiva técnica al frente de esa 
cartera: e l texto es complementado 
con las explicaciones y los decretos 
reglamentarios de la ley 135 de 1961 , 
la " ley de la reforma social agraria'·, 
de la cual fue Toro Agudelo comba-
tivo autor y adalid. 
Las secciones posteriores com-
prenden algunos documentos refe-
rentes a la creación del Instituto Co-
lombiano Agropecuario {lea) y pro-
yectos de ley del mismo autor. Otros 
textos incluidos son algunos editoria-
les en defensa de la reforma agraria, 
así como su argumentación contra el 
proyecto de ley refe rido a este mismo 
punto y presentado por el MRL, re-
cogida en la ponencia expuesta ante 
la cámara de representantes, y con 
base en la cual fue rechazado dicho 
proyecto. La compilación com-
prende también semblanzas del esta-
dista antioqueño, debidas a la pluma 
de diversos escritores y políticos. 
Las discusiones sobre la cuestión 
agraria y sus soluciones, actualmente 
renovadas dentro del contexto del di-
fícil proceso de paz, hacen particu-
larmente oportuna la aparición de 
este volumen: ello aunado , evidencia 
• 
el carácter neurálgico de nuestro 
problema agrario , e l cual , por una 
parte , retiene su carácter de piedra 
angular en la estructura política y 
económica del país y. por otra, cons-
tituye un terreno de prueba para las 
concepciones de los pensadores y po-
liticos abocados al tratamiento de los 
grandes temas nacionales . 
